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acoperirea în volum deplin a investigațiilor specifice 
factorilor nocivi, prevăzute de ordinul nr. 132, eficien-
tizarea activității Comisiei de examinare prin instruiri 
tematice în boli profesionale și optimizarea graficelor 
calendaristice.
3. Conlucrarea cu organele abilitate pentru 
sănătatea și protecția muncii în vederea profilaxiei 
bolilor profesionale la angajaţii din întreprinderile 
agricole: a soluționa problema angajaţilor tempo-
rari, a lucrătorilor la negru; a nu admite în câmpul 
muncii persoane fără examen medical preventiv și 
evaluarea aptitudinii de muncă în condițiile specifice 
activităților de muncă respective.
4. Igienizarea condițiilor de muncă ale agri-
cultorilor prin mecanizarea proceselor de muncă, 
asigurarea cu dotări social-sanitare, cu echipament 
de protecție individuală și instruirea muncitorilor 
în materie de protecție a muncii și promovare a 
sănătății.
5. Pentru soluționarea problemelor de sănătate 
ocupațională în agricultură este necesară o politică 
adecvată de dotare a agriculturii de către stat, con-
stituirea bursei agricole în Republica Moldova, con-
tracararea corupției și lobbismului în agricultură.
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Summary
Hygienic evaluation of working conditions of the people 
involved in the process of storing and utilisation of pes-
ticides 
This study presents the results of hygienic estimation work-
ing conditions of the people involved in the process of stor-
ing and realization pesticides. It was determined the level 
of occupational pollution with pesticides and also assessed 
the risk of their action on workers health.
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Резюме
Гигиеническая оценка условий труда работников, 
занятых в процессе хранения и реализации пести-
цидов 
В данной работе представлены результаты гигиени-
ческой оценки условий труда людей, вовлеченных в про-
цесс хранения и реализации пестицидов. В результате 
проведенных исследований был определен уровень за-
грязнения воздуха рабочей зоны пестицидами и оценен 
профессиональный риск их воздействия на здоровье 
работающих.
Ключевые слова: пестициды, работающие, условия 
труда
Introducere
Suntem conștienţi de faptul că utilizarea pes-
ticidelor este o problemă deosebit de importantă 
pentru cetăţeni, totodată ele nu pot fi evitate în 
agricultura modernă.
Pentru a proteja sănătatea umană și mediul, 
sunt necesare schimbări în abordarea utilizării pes-
ticidelor. În acest context, unul din grupurile de po-
pulaţie care se confruntă cu probleme de sănătate în 
relaţie cu condiţiile de muncă sunt persoanele ce au 
contact profesional cu produsele de uz fitosanitar. 
Pesticidele pot pătrunde în organismul omului 
atât primar, la contactul profesional, cât și secundar 
– în rezultatul migrării în mediile de contact. În litera-
tura de specialitate au fost descrise  multe cazuri de 
intoxicaţii acute, subacute, cronice și unele consecinţe 
nefaste (cancerigene, mutagene, reproductive, alergi-
ce) ca urmare a expunerii la factorul nociv [3, 6].
S-a demonstrat totuși că lucrătorii din sfera 
agricolă sunt cei mai vulnerabili la acţiunea pesti-
cidelor, deoarece, din cauza căldurii este favorizată 
trecerea acestora prin piele, iar efortul fizic intensifică 
respiraţia şi măreşte inhalarea toxicului şi, deci, 
pătrunderea lui în organism. 
Conform OMS, 70% din afecţiunile nontrans-
misibile se datorează factorului chimic, inclusiv 
pesticidelor. 
Scopul studiului constă în determinarea nivelu-
lui de poluare a mediului ocupaţional cu pesticide, 
evaluarea riscului acţiunii  acestora asupra sănătăţii 
angajaţilor. 
Material și metode
Pentru a evalua și a elucida starea de sănătate, 
au fost studiate și estimate particularităţile igienice 
ale condiţiilor de muncă a persoanelor implicate în 
aceste procese, au fost analizate probe de aer din 
zona de muncă.  Pentru generalizarea datelor și 
efectuarea studiului, au fost utilizate metode ana-
litice și tabela de calcul electronic a programului 
Microsoft Office Excel 2007. Determinarea reziduurilor 
de pesticide în aerul zonei de muncă a fost efectuată 
în Laboratorul central sanitaro-igienic al Centrului 
Naţional de Sănătate Publică, prin metoda croma-
tografiei în gaz.
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Rezultate și discuţii
Caracterul universal al aplicării pesticidelor 
adesea este precedat de necunoașterea suficientă a 
acţiunii lor și a modului de asigurare împotriva efec-
tului lor toxic. Problema este amplificată de faptul, 
că acţiunea negativă a pesticidelor asupra omului și 
mediului se manifestă într-o perioada de timp mai 
îndelungată [1, 2]. 
În ultimii ani, s-a acordat o atenţie deosebită 
condiţiilor de activitate a persoanelor implicate în 
gestionarea pesticidelor și în procesul de utilizare 
a lor.  
Riscul profesional de apariţie a intoxicaţiilor 
sau a patologiilor netransmisibile poate fi estimat 
prin cunoașterea procesului de muncă, condiţiilor 
de muncă și noxelor implicate [2].
Analiza retrospectivă a datelor statistice cu 
privire la nivelul aplicării pesticidelor (figura 1) de-
monstrează că, pe parcursul anilor 2004-2013, inten-
sitatea utilizării acestor preparate practic se menţine 
la un nivel constant, cu mici variaţii anuale în limitele 
de 1,05-1,59 kg/ha. Totuși, în anul 2004, apoi în 2013 
a fost înregistrată utilizarea unor cantităţi mari de 
pesticide (1,59 kg/ha și, respectiv, 1,55 kg/ha). 
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Figura 1. Nivelul aplicării produselor de uz fitosanitar 
în anii 2004-2013
Luând în consideraţie nivelul aplicării pesticide-
lor, se impune necesitatea de a studia condiţiile de 
muncă din acest domeniu, pentru a preveni acţiunea 
pesticidelor  asupra sănătăţii lucrătorilor ce au con-
tact profesional direct cu aceste produse.
Conform datelor statistice, în perioada 2007-
2012, în republică numărul obiectivelor de chimizare 
aflate în evidenţa SSSSP au crescut de la 1060 până 
la 1204. Ponderea anuală a obiectivelor suprave-
gheate cu folosirea măsurărilor și investigaţiilor  de 
laborator  (figura 2) s-a majorat de la 21,0% în 2007 
până la 32,2% în 2012. Probabil că exigenţele induse 
de către SSSSP în cadrul supravegherii obiectivelor 
menţionate au contribuit la micșorarea considerabilă 
a ponderii neconformităţii lor cerinţelor sanitare. 
Astfel, în perioada estimată procentul obiectivelor 
de chimizare ce nu corespund cerinţelor și normelor 
sanitare s-a redus de la 36,0% până la 12,4%.
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Figura 2. Procentul obiectivelor de chimizare suprave-
gheate instrumental în relaţie cu ponderea obiectivelor 
neconforme cerinţelor sanitare
În vederea diagnosticării condiţiilor de muncă 
cu un posibil impact asupra sănătăţii angajaţilor, 
în anul 2013 au fost supuse unui studiu sanitar 
complex  4 depozite-tip, cu o capacitate  de până 
la 2000 kg/an. 
Analiza rezultatelor investigaţiilor de laborator 
ale aerului mediului ocupaţional din depozitele-tip 
de păstrare a pesticidelor denotă faptul că în mediul 
de activitate a persoanelor din acest domeniu rezi-
duuri de pesticide nu au fost depistate (vezi tabelul). 
Aceasta nu ne permite să concluzionăm că mediul de 
activitate nu poate avea efect negativ asupra stării de 
sănătate a angajaţilor. În acest mediu de muncă se pot 
afla particule în suspensie a metaboliţilor produselor 
de uz fitosanitar, care  pot avea impact asupra sănătă-
ţii, dar care este studiat și cunoscut foarte puţin.
Rezultatele investigaţiilor de laborator ale aerului 
mediului ocupaţional din depozitele-tip de păstrare 
a pesticidelor
Nr. de 
probe
Pesticide organofosforice 
investigate
Rezultatele investigaţiilor 
de laborator
depistate CMA
9
9
9
9
Antio
Fosfamid
Metafos
Carbofos
n/d
n/d
n/d
n/d
0,5
0,5
0,1
0,05
Totuși, impactul acţiunii pesticidelor care pă-
trund în organismul uman în doze ce nu depășesc 
normativele igienice trezesc astăzi discuţii contradic-
torii, fapt ce induce necesitatea studierii mai detaliate 
a acestor fenomene.
Nefiind cauza principală a îmbolnăvirilor, pes-
ticidele pot provoca  stări prepatologice în orga-
nism prin micșorarea rezistenţei naturale, ducând 
la îmbolnăviri de ordin general ale populaţiei. În 
ultimele studii efectuate de CNSP [7], a fost dovedit 
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că în organismul persoanelor implicate în procesul 
de utilizare a pesticidelor au loc modificări în pro-
cesele metabolice. Cercetările au arătat că funcţiile 
neuromotorii și reproductive ale omului sunt cele 
mai afectate în cazul acţiunii pesticidelor [4].
  
Este de 
remarcat faptul că aceste deficienţe, odată apărute, 
nu mai pot fi înlăturate.
Aceste concluzii sunt confirmate și de datele sta-
tistice ale SSSSP, care denotă că în medie, în perioada 
estimată, 6,5% din maladiile cu incapacitate temporară 
de muncă le revin angajaţilor ce lucrează cu pesticide, 
iar din totalitatea factorilor de producţie supravegheaţi, 
ce au produs afecţiuni cu incapacitate temporară de 
muncă, pesticidelor le revin în medie 13%. 
Așadar, luând în consideraţie cele relatate, am 
constatat multiple deficienţe în protecţia sănătăţii an-
gajaţilor care au contact profesional cu produsele de uz 
fitosanitar, fapt ce induce necesitatea unor noi abordări 
privind utilizarea pesticidelor și gestionarea lor. 
Concluzii
În pofida micșorării cantităţii de pesticide utili-
zate (comparativ cu anii ’90 ai sec. XX), în Republica 
Moldova rămâne a fi destul de actuală problema 
riscului acţiunii acestor produse asupra sănătăţii 
angajaţilor din domeniul studiat.
În contextul schimbărilor socioeconomice din 
ultimele decenii, schimbărilor esenţiale în domeniul 
agrar, degradării sectorului de stat și dezvoltării 
sectorului privat, se impun noi acţiuni stringente de 
monitorizare a  stării de sănătate a angajaţilor din 
domeniul agrar ce se află în contact cu pesticidele. 
Măsurile prevăzute sunt menite, în special, să elimi-
ne factorii de risc și să reducă maladiile profesionale 
provocate de factorii chimici.
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МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР КАК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЯД И ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
ГИГИЕНА ТРУДА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО-
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Александр ЯВОРОВСКИЙ, Юрий ПАУСТОВСКИЙ, 
Валентина ЗЕНКИНА,
Кафедра гигиены труда и профессиональных 
болезней Национального медицинского университета 
имени А.А.Богомольца, Киев, Украина
Summary
Methyl-tertiary-butyl ether as an occupational poison 
and global environmental contaminant: Occupational 
Healthin its preparation and use, and feature seco-
toxicological impacts
Methyl-tert-butyl ether (MTBE) is widely used as an anti-
knockgasoline additives. Workers can be exposed to harmful 
occupational factors such as MTBE, methyl alcohol, hydro-
carbons and occupational noise while synthesis and use 
of MTBE. MTBE has toxic, embryotropicaction, effects on 
reproductive function. The current in Ukraine MPC MTBE 
in the working area (100mg/m3) not ensures a safe working 
environment and requires a revision down wards.
Keywords: MTBE, toxic effect, MPC
Резюме
Метилтретбутиловый  эфир  (МТБЭ)  широко 
применяется в качестве антидетонационной добавки 
к бензину. При синтезе и применении МТБЭ на рабочих 
могут воздействовать неблагоприятные факторы 
производственной среды: МТБЭ, метиловый спирт, 
углеводороды и производственный шум. МТБЭ присуще 
общетоксическое, эмбриотропное действие и влияние 
на репродуктивную функцию. Действующая в Украине 
ПДК МТБЭ в воздухе рабочей зоны (100 мг/м3) не 
обеспечивает безопасных условий труда и требует 
пересмотра в сторону уменьшения.
Ключевые слова: МТБЭ, токсическое действие, ПДК
Введение
Метилтретбутиловый эфир (МТБЭ) (САS 
1634-04-4, RТЕСS KN5250000) – синтетическое 
вещество, которое получило широкое примене-
ние во многих отраслях промышленности, осо-
бенно в качестве добавки к бензину, как средство 
для достижения соответствующего октанового 
числа, на замену веществ, содержащих свинец 
(тетраэтилсвинец, тетраметилсвинец), а также 
для уменьшения выбросов оксида углерода (II) и 
улучшения состояния озона в атмосферном воз-
духе крупных городов [1].
